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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Pregnancy is the period by which an embryo is born. If this process proceeds normally, 9 months 
must elapse (0-37 / 42 weeks). It is important that we bear in mind that we can not treat pregnancy 
as a disease, but neither is it a physiological state, that is, both the pregnant woman and the fetus 
face different risks. For this reason, a continuous monitoring system for pregnancy is proposed, 
which will alert us to a series of complications that may occur during the pregnancy, specifically, it 
will be designed to assess possible Preeclampsia, Gestational Diabetes, alterations in the Amniotic 
fluid, as well as to determine the moment in which, we are in labor, more specifically when the 
contractions are effective. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
El embarazo es el periodo mediante el cual se gesta un embrión. Si dicho proceso transcurre con 
normalidad deberán transcurrir 9 meses (0-37/42 semanas). Es importante que tengamos en cuenta 
que no podemos tratar el embarazo como una enfermedad, pero tampoco se trata de un estado 
fisiológico, es decir, tanto la gestante como el feto se enfrentan a diversos riesgos. Por dicho motivo 
se propone un sistema de monitorización continuada para el embarazo, que nos alertará de una serie 
de complicaciones que pudieran darse en el transcurso del embarazo, en concreto, estará diseñado, 
para poder valorar una posible Preeclampsia, Diabetes Gestacional, alteraciones en el líquido 
amniótico, así como para determinar el momento en el cual, estamos de parto, más concretamente 
cuando las contracciones resultan efectivas. 
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